Fishery of the sand lobster Thenus orientalis (Lund) by bottomset gillnets along Tamil Nadu by Kizhakudan, Joe K et al.
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